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дителей при подаче документов в институт (у 53% респондентов). В основном 
родители присутствуют при подаче документов для моральной поддержки, то 
есть оказывают незначительное влияние на выбор специальности. Но все же у 
пятой части абитуриентов родители приехали помочь с выбором специально-
сти, то есть оказали более сильное влияние. Кроме того, учитывая то, что часть 
студентов учится на коммерческой основе, следует отметить родительский при-
оритет при определении выбора специальности. Был задан вопрос о том, смогли 
бы респонденты пойти учиться по интересующей специальности, если бы ро-
дители не одобрили их выбор. В ходе опроса было выявлено то, что 31 студент 
не смогли бы пойти против родителей при выборе специальности. Влияет семья 
на выбор специальности ребенка и в результате проживания в том или ином 
районе. В ходе исследования было выяснено, что из деревень, поселков абиту-
риентам сложно сделать выбор из-за недостатка информации и профессиональ-
ной ориентации. Семья оказывает в данном случае как прямое влияние в форме 
советов, наставлений и т.п., так и косвенное влияние из-за недостаточной осве-
домленности. Было показано, что на выбор специальности влияет профессио-
нальный опыт родителей. Это значит, что абитуриент поступает либо на ту же 
специальность, либо в ту же сферу деятельности, что и члены его семьи. Следо-
вательно, семья оказывает существенное влияние  при выборе специальности 
посредством своего профессионального опыта.  
Таким образом, исследование показало, что семья оказывает влияние на вы-
бор специальности абитуриентом в любом случае. Просто это либо явное влия-
ние, либо косвенное, незаметное самому ребенку 
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Глобализация  как  доминанта современного развития не вызывает сомне-
ний. Но мнения  ученых  о  сущности данного  феномена, процесса, о его кон-
кретных  проявлениях,  о  предпосылках  и  последствиях далеко  неоднозначны 
[1, 2]. Современное содержание  глобализации  позволяет рассматривать ее как 
самостоятельную,  сложную,  целостную,  но внутренне противоречивую си-
стему отношений. Но среди всего многообразия идей глобализации выделяется 
несколько единых мнений, одно из которых предполагает, что обществу (биз-
нес-сообществам, политикам) необходимы единые, т.е. согласованные правила 
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игры. Речь идет о социальной ответственности и, безусловно, социальной без-
опасности. В этом – общность этих понятий.  
Социальная ответственность является одним из инструментов выживания и 
конкурентного преимущества в условиях глобализации экономики и политики. 
Социальная ответственность так же является и фактором повышения уровня 
социальной безопасности. 
Обеспечение социальной безопасности в государственной социально-
экономической политики является ключевой гарантией сохранности и эффек-
тивности всех видов инвестиций в человеческий капитал. Социальная политика 
(и социальная ответственность), построенная на принципах социальной без-
опасности, состоит в одновременной и последовательной реализации двух клю-
чевых задач: с одной стороны, это – принятие и выполнение высоких социаль-
ных обязательств государства в комплексной системе социальных стандартов, а 
с другой – новая социальная политика требует постоянного создания и расши-
рения для общества и для каждого гражданина инфраструктуры новых возмож-
ностей для самореализации, саморазвития, собственных инвестиций граждан в 
свое будущее и будущее своей семьи. При этом государство, берущее на себя (в 
лице институтов власти) делегированные обществом полномочия и ответствен-
ность за защиту общества от самых разнообразных опасностей и  угроз,    само  
нуждается  в  защите  и  укреплении  состояния защищенности  и  эффективно-
сти  этой  структурно-функциональной  деятельности  по  обеспечению  нацио-
нальной  безопасности  и  участию  в  международных  организациях,  миссиях 
по  утверждению  и  реализации  основополагающих  принципов безопасности 
[3, 4]. Вся эта деятельность социально ориентированного государства по обес-
печению безопасности не может быть вполне самодостаточной без поддержки 
его усилий со стороны структур гражданского общества. 
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